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ABSTRACT 
 
 
 
 
In the history of climate change issue, human activities have been 
documented as a devotee in accelerating the increase number of greenhouse gases 
(GHGs) in the atmosphere.  The subject has grown in importance to estimate and 
monitor GHGs emission from various activities.  In this study, Information 
Communication Technology-based (ICT-based) software is developed to estimate 
GHG from campus activities since there is no interactive calculator yet to reliably 
measure it.  The GHGs evaluation is performed using gateto gate life cycle system 
boundary.  Normalization for population and total building space occupied were used 
to represents the distribution of carbon emissions for different sources over time 
period.  The data from various activities in Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 
includes electricity, transportation, wastewater, solid waste, and fertilizer for 2 years 
period (2009-2010) is used to evaluate the effectiveness of the carbon calculator.  It 
was found that the results obtain from the carbon calculator is agreed with the 
sustainable initiative in UTM. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Dalam sejarah perubahan iklim dunia, aktiviti manusia telah dikenal pasti 
antara penyumbang utama dalam mempercepatkan kadar peningkatan gas rumah 
hijau (GHGs) dalam atmosfera.  Situasi ini telah membuka ruang kepada pentingnya 
untuk menganggar dan memantau kadar pelepasan GHGs dari pelbagai aktiviti yang 
dijalankan oleh manusia.  Dalam kajian ini, perisian berasaskan Teknologi 
Komunikasi Maklumat (ICT) dibangunkan untuk menganggar kadar pelepasan 
GHGs daripada aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh kampus memandangkan masih 
belum ada kalkulator yang interaktif untuk mengukurnya.  Penilaian GHGs 
dilakukan menggunakan sempadan kitaran hidup sistem pintu ke pintu.  Normalisasi 
menggunakan jumlah populasi dan ruang bangunan yang diduduki telah digunakan 
untuk mewakili taburan pelepasan karbon bagi setiap sumber sepanjang tempoh 
masa kajian.  Data yang diperolehi daripada pelbagai aktiviti yang dijalankan 
didalam Universiti Teknologi Malaysia (UTM) adalah seperti elektrik, 
pengangkutan, air sisa, sisa pepejal, dan penggunaan baja sepanjang tempoh 2 tahun 
kajian (2009-2010) telah digunakan untuk menilai keberkesanan pengukuran 
menggunakan kalkulator karbon yang dibangunkan.  Hasil kajian mendapati bahawa 
keputusan penganggaran kadar pelepasan GHGs menggunakan kalkulator karbon 
selari dengan inisiatif kampus lestari yang telah dijalankan didalam UTM. 
 
 
 
